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Izvleček: Srednjeveško orožje in njegova raba 
 
 
 Bojna polja srednjeveške Evrope so vzgojila ene najbolj prepoznavnih vojščakov vseh 
časov, težko oborožene konjenike z imenom vitezi. Svojim sodobnikom so vitezi veljali za 
pripadnike kar najbolj častnega in čislanega poklica ter vrhunec vojaške elite.  
 Vitezi so bili v času visokega in poznega srednjega veka sicer resnično mogočna 
vojaška sila, a so bili kljub temu zgolj eden od elementov, ki so sestavljali bujno in vedno 
spreminjajočo se naravo srednjeveškega vojskovanja.  
 Za porast težke konjenice v Evropi so bili odgovorni predvsem pripadniki germanskih 
plemen. Ti so postavili temelje vojaške doktrine, ki se je ohranila skozi celotni srednji vek in 
v kateri je konjenica igrala osrednjo vlogo. Kljub temu pa so pogosto zapostavljeni pešaki 
skozi celotni visoki in pozni srednji vek vztrajno pridobivali pomen.  
 Razvoj vojaške opreme in družbene spremembe so začele postopoma razjedati 
nadvlado plemiške konjenice. Kakovostno orožje in vojaško urjenje sta sčasoma postala na 
voljo vse širšemu družbenemu krogu, kar je omogočilo tudi pripadnikom nižjih slojev večje 
udejstvovanje na bojnem polju.  
 V poznem srednjem veku so tako postale vedno pogostejše najemniške čete, 
sestavljene iz dobro oboroženih in izurjenih vojakov, ki so uspešno konkurirale bolj 
tradicionalnim fevdalnim naborniškim vojskam. V času srednjega veka so bile vojske sicer 
pogosto še vedno vsaj deloma sestavljene iz vpoklicanih in deloma poklicnih vojakov. 
 Do najkorenitejše spremembe v evropskem vojskovanju je prišlo s pojavom ognjenega 
orožja, katerega uničujoča moč je povsem spremenila podobo evropskega vojskovanja. 
Novonastalo topništvo, ki je zlahka razdejalo srednjeveške utrdbe, in z ročnim ognjenim 
orožjem opremljeni pešaki so zlahka prebijali viteške oklepe. Vojska, osnovana na novi 
pehoti in topništvu, je zamenjala težko konjenico in postala prevladujoča sila Evrope.  
Ključne besede: Srednji vek, orožje, konjenica, pehota, topništvo, viteštvo.  
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Abstract: Medieval weapons and their uses 
 
 
 The medieval battlefields of Europe gave rise to some of the most recognisable 
warriors in all of history, the heavily armoured horsemen known today as knights. The 
medieval knights were members of the military elite, a profession their contemporaries 
considered to be the most honourable and venerable of all.  
 While it is true that during the high and late Middle Ages knights were a mighty 
military force, it is important to remember that they were but one element of the vibrant and 
ever-changing world of medieval warfare. 
 The rise of heavy cavalry in European warfare can mostly be attributed to the 
Germanic tribes. They were the ones who set the basis for what was to become the 
overarching military doctrine that lasted throughout the Middle Ages where the heavy cavalry 
played a central role. However, it is worth noting that the often overlooked infantry were 
slowly gaining in importance throughout the high and late medieval period. 
 The development of military equipment and changes in societal structure began to 
steadily erode the military dominance of the noble horseman. Quality weaponry and military 
training that were once available only to the highborn few over time became available to an 
ever-expanding social circle, which allowed even the lowborn to assume a greater role on the 
battlefield. 
 Mercenary companies comprised of well-trained and well-armed soldiers that became 
commonplace during the late middle ages were able to successfully compete with the more 
traditional feudal levies. Medieval armies were for the most part comprised of both mercenary 
forces and the more common feudal conscripts. 
 It was the arrival of firearms and its unprecedented destructive power that 
fundamentally altered the nature of European warfare. The newly formed artillery was able to 
demolish the old feudal castles and infantry armed with handheld firearms were capable of 
piercing even the strongest knightly armour. Armies comprised of artillery and new infantry 
thus supplanted the noble heavy cavalry as the dominant military force of Europe. 
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Srednji vek je evropsko zgodovinsko obdobje, ki zamejuje konec antične in 
začetek novoveške zgodovine. Za začetek srednjega veka je navadno označeno 5. stol., 
čas zatona Zahodnega rimskega cesarstva in razkroja antičnih institucij v zahodni 
Evropi. Propad rimskega cesarstva je sovpadal s preseljevanjem ljudstev v času pozne 
antike in zgodnjega srednjega veka, s procesom, ki je povsem preuredil družbeno in 
politično ureditev srednje in zahodne Evrope.  
Notranja razdrobljenost in vdori zunanjih sovražnikov so predstavljali plodna tla 
za številne konflikte, ki so sledili. Vojskovanje je tako postalo nadvse pogost pojav, ki 
se je nadaljeval čez celotni srednji vek in spodbudil vzpon vojaške elite. Srednjeveški 
mogočniki in njihovi elitni vojščaki, danes najpogosteje imenovani vitezi, so se v boj 
podali odeti v jeklene oklepe, jezdeč bojne konje ter vihteč dolga kopja in meče. Ti 
težko oboroženi konjeniki so svoj vzpon doživeli v visokem srednjem veku in kmalu 
postali osrednja ikona srednjeveškega vojskovanja ter uspešno zasenčili dosežke 
srednjeveške pehote. 
Današnja podoba vitezov je izrazito romantično obarvana, pozabljajoč, da so bili 
srednjeveški vitezi poglavitno vojščaki. Kakšna je bila torej njihova vloga na bojnem 
polju? So bili ti težko oboroženi konjeniki resnično nesporni gospodarji evropskih 
bojišč ali zgolj eden od elementov srednjeveškega vojskovanja? Ovrednotiti vloge 
težkih konjenikov pa ni mogoče brez vpogleda v dejavnosti pogosto zapostavljenih 
pešakov. Jasno sliko o kopenskem vojskovanju v visokem in poznem srednjem veku je 
namreč moč podati zgolj po odnosu med pehoto in konjenico. 
Namen pričujočega diplomskega dela je torej v obrisih prikazati razvoj 
srednjeveškega orožja in njegovo uporabo v visokem in poznem srednjem veku. 
Predmet preučevanja bodo tako tiste bitke in konflikti omenjenega obdobja, ki najbolje 
ponazarjajo razvoj vojne opreme in njihovo funkcijo v boju. Vojskovanje odseva vse 
lastnosti svojega časa, tehnologijo, družbeno ureditev, politično ozadje, kulturo ter 
ideološke in religiozne razsežnosti. Kljub temu te teme ne bodo deležne obsežnejše 
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obravnave, poglavitni cilj je namreč vpogled v samo evolucijo vojskovanja ter razloge 
za spremembe, ki so se uveljavile skozi čas.  
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1. Vzpon težke konjenice 
 
 
 Uveljavitev konjenice v srednjeveškem vojskovanju ima svoj začetek že v času 
pozne antike z usihajočo močjo rimskega cesarstva in naraščajočo močjo barbarskih 
plemen. V vseh obdobjih rimske države je hrbtenico rimske vojske tvorila pehota. 
Čeprav so Rimljani vseskozi uporabljali tudi konjenico, je v njihovih številnih vojnah ta 
igrala zgolj obrobno vlogo. Povsem drugačen pogled na vlogo konjenice so imeli 
njihovi barbarski nasprotniki. Še posebno je to veljalo za divja evrazijska plemena, 
katerih stepsko življenje je spodbujalo razvoj konjeniške tradicije. Z vpadom Hunov v 
srednjo Evropo se je njihov način bojevanja v sedlu razširil med tamkajšnjimi 
germanskimi plemeni, ki so ga hitro prevzeli in prilagodili svojim potrebam. Moč nove 
germanske konjenice se je pokazala že leta 378 v bitki pri Adrianoplu, kjer je barbarska 
konjenica z naskokom odločno porazila rimsko vojsko.
1
 
Tradicija težke udarniške konjenice se je nadaljevala v frankovski državi 
najverjetneje že v času Karla Martela (vladal od leta 718 do 741), četudi je bila v 
njegovi najznamenitejši bitki pri Toursu iz leta 732 po skopih poročilih 
najpomembnejša frankovska pehota. Čeprav je moč in vloga Martelove konjenice 
dvomljiva, so poročila o frankovski vojski v času njegovega vnuka Karla Velikega 
(vladal od leta 768 do 814) nekoliko zanesljivejša. Frankovski kralj in kasnejši cesar naj 
bi bil sposoben mobilizirati večdesettisočglavo vojsko težkih konjenikov, ki so bili zelo 
pomembni pri njegovih številnih vojaških podvigih.
2
 
Zaradi pomanjkanja virov je težko točno določiti, kako veliki sili je Karel 
resnično poveljeval za časa svoje vladavine, gotovo pa je na vrhuncu svoje moči 
razpolagal z največjo vojaško silo tedanje Evrope. Frankovska vojska tistega časa je bila 
za srednjeveške razmere tudi izredno raznolika in dobro urejena ter za časa Karlove 
vladavine deležna nenehnih tehnoloških izboljšav.
3
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Ena najpomembnejših inovacij je bilo povečanje števila konjenikov, ki so bili 
neizmerno pomemben element pri vzdrževanju tako velike državne strukture, kot je bilo 
frankovsko cesarstvo.
4
 Potreba po dobro izurjeni in oboroženi konjenici se je s časom še 
povečevala. Bogata frankovska država je namreč privabila številne tuje vdiralce, ki so 
neprestano ogrožali njene meje. Z vzhoda so vpadale horde stepskih nomadov, južno od 
Pirenejev je islamski kalifat predstavljal stalno grožnjo, po morskih poteh pa so na 
frankovsko ozemlje vpadale plenilske skupine Vikingov.
5
 
Da bi zagotovil zadostno število konjenikov za svoje rastoče vojaške potrebe, je 
Karel uvedel več vojaških in gospodarskih reform, ki so njegove podanike obvezovale 
službe v kraljevi vojski. Tudi veleposestniki niso bili izvzeti iz vojaške službe, 
nasprotno, premožnejši člani frankovske službe so bili poleg lastne udeležbe obvezani 
zagotoviti določeno število vojščakov v polni bojni opremi, ki so služili bodisi v 




1.1. Normanski konjeniki 
 
 
 Kot rečeno, so bili eni izmed frankovskih sovražnikov poganski severnjaki, ki so 
danes znani pod imenom Vikingi. Francoski kralj Karel Preprosti, ki je vladal v začetku 
10. stol., teh divjih vojščakov ni uspel ukrotiti s silo, zato se je odločil za drugačno in, 
kot se je izkazalo, mnogo bolj uspešno strategijo. Vikinškemu poglavarju Rolfu, ki je 
plenil severne obale Francije, je v zameno za prisego zvestobe obljubil del svojega 
kraljestva. Rolf je sprejel tako kraljevo ponudbo kot tudi krščansko vero in leta 911 pod 
imenom Robert postal vojvoda nove francoske province Normandije.
7
 
 Nekdanji poganski Skandinavci so v kratkem prevzeli krščansko vero in kulturo 
ter način življenja vključno s frankovskim načinom bojevanja. Nove metode 
vojskovanja so jim vsekakor dobro služile v številnih vojnih podvigih, v katerih so bili 
                                                          
4
 DeVries in Smith. Medieval weapons: An illustrated history of their impact, 55. 
5
 Newark. Medieval Warfare, 15. 
6
 DeVries in Smith. Medieval weapons: An illustrated history of their impact, 54–55. 
7
 Newark. Medieval Warfare, 17. 
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udeleženi. Normani so namreč zavrgli skoraj vse elemente svoje nordijske kulture razen 
svoje vojne narave. V kratkem so normanski vojščaki zasloveli po celotni Evropi, 
njihovi poglavarji pa so si z vojskovanjem pridobili obširna posestva, ne zgolj v 
Franciji, temveč tudi v južni Italiji in celo na Bližnjem vzhodu. Najbolj slovit med 
normanskimi vojvodami je bil Viljem Osvajalec, čigar vojaški dosežki so močno 




1.2. Normanska invazija Anglije 
 
 
 Leta 1066 je bila Anglija priča nenavadnemu konfliktu, porojenemu iz globoke 
nasledstvene krize. Angleški kralj Edvard Spovednik je namreč umrl brez zakonitega 
dediča. Pred smrtjo je za naslednika imenoval svojega svaka Harolda Goodwinsona, ki 
pa je bil svoj prestol prisiljen braniti pred kar dvema tujima vladarjema. Tako 
normanski vojvoda Viljem kot norveški kralj Harald Trdi (Hardrada) sta še istega leta 
sprožila vsak svojo invazijo na Anglijo. Do prvega spopada je prišlo pri Stamfordskem 
mostu na severu Anglije 25. septembra 1066, v katerem so se spopadle anglosaške sile 
pod kraljem Haroldom Goodwinsonom in norveški vojščaki pod Haraldom Trdim. 
Četudi je Goodwinson dobil bitko, v kateri je Hardrada izgubil svoje življenje, je imel 
angleški kralj le malo razlogov za slavje. Medtem ko je obračunaval z Norvežani, se je 
na jugu Anglije izkrcal normanski vojvoda Viljem. Goodwinson je bil tako primoran 
svojo vojsko popeljati na jug in se spoprijeti z normansko invazijo. Do boja je prišlo 14. 
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1.2.1. Bitka pri Hastingsu 
 
 Natančno število bojevnikov, udeleženih v bitki pri Hastingsu, je še danes 
sporno. Brez dvoma pa je bilo na vsaki strani udeleženih več tisoč vojščakov.
10
 
 Jedro Viljemove vojske je predstavljala izvrstna normanska konjenica, ki se je 
do tedaj proslavila že v številnih vojnah z Germani, muslimani in celo Bizantinci. 
Normanski konjeniki so bili za tedanje razmere izjemno spretni in disciplinirani vojaki, 
ki so razvili in popularizirali naskok konjenice, taktiko, ki je bila še posebno uspešna v 
bojih proti slabo izurjeni in oboroženi pehoti.
11
 Poleg težko oboroženih konjenikov, 
odetih v verižne oklepe, so velik del normanske vojske sestavljali tudi pehotni oddelki 
lokostrelcev, oboroženih s kratkimi loki in samostreli,
12
 ter pešakov, opremljenih s 
hladnim orožjem, kot so kopja in meči.
13
 
 V nasprotju z Normani, ki so se najraje borili v sedlu, so anglosaški bojevniki 
sicer razdalje med bojišči premagovali na konju, a so za samo bitko razsedlali in se 
borili kot pešaki.
14
 To je veljalo tudi za kraljevo gardo, izvrstne pešake in poklicne 
vojake svojega časa, ki so tvorili hrbtenico saške vojske. Ti disciplinirani, v jeklo odeti 
vojščaki so bili oboroženi z dolgimi sekirami, ki so predstavljale izvrstno orožje tako 
proti pehoti kot konjenici. Drugi in najverjetneje precej večji del saške vojske je 
sestavljala kmečka milica, katere vojaška spretnost in oprava sta bili v primerjavi s tisto, 
ki so jo nosili kraljevi gardisti, nadvse borni. Mnogi med njimi niso premogli pravega 
orožja in so bili oboroženi zgolj s pračami in krepeli, za obrambo pa so nosili zgolj 
lesene ščite. Nekateri med njimi so bili sicer oboroženi s pravim orožjem, kot so meči in 
sulice, primanjkovalo pa jim je izurjenih lokostrelcev.
15
 
                                                          
10
 Jean-Denis G. G. Lepage. Medieval Armies and Weapons in Western Europe (Jefferson: McFarland & 
Company, 2005), 46. 
11
 DeVries in Smith. Medieval weapons: An illustrated history of their impact, 93–94. 
12
 Newark. Medieval Warfare, 21–22. 
13
 DeVries in Smith. Medieval weapons: An illustrated history of their impact, 93. 
14
 J. F. Verbruggen. The Art of Warfare in Western Europe During the Middle Ages: From the Eighth 
Century to 1340 (Suffolk: Boydell & Brewer, 1997), 112. 
15
 Newark. Medieval Warfare, 25. 
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 Zdi se, da se je Harold dobro zavedal nevarnosti, ki jo je prestavljala normanska 
konjenica, in se z Viljemom ni bil pripravljen spoprijeti na odprtem polju. Namesto tega 
je svoje vojščake v gosti formaciji razvrstil na vrhu hriba in tam pričakal sovražnika.
16
 
 Viljem sam ni pokazal nobenih zadržkov in je 14. oktobra že ob zori z vso 
vojsko napadel Haroldov utrjeni položaj. Kljub normanski samozavesti je bila vojna 
sreča sprva na strani Sasov, ki so iz ščitov sestavili pravi zid, ob katerem se je sprva 
razbila normanska pehota, kmalu za njimi pa še normanska konjenica. Ob vesti, da je 
Viljem, ki je osebno vodil konjenico v naskok, mrtev, so začeli Normani odstopati, 
nekateri pa so se že pognali v beg. Manj izurjeni saški vojaki so bili prepričani, da je 
zmaga že blizu in so se pognali za umikajočimi Normani.
17
 
 V tem ključnem trenutku se je na bojnem polju spet pojavil Viljem, ki ni bil 
mrtev, temveč je v boju zgolj izgubil konja. Njegova prisotnost je osrčila omahujoče 
Normane, ki so umik spremenili v protinapad in pokosili zasledujoče Sase.
18
 
 Izurjena normanska konjenica je ta manever, tokrat namenoma, večkrat ponovila 
in vsakič zvabila v ravnino ter uničila del Haroldovih vojščakov, kar je močno oslabilo 
zid, sestavljen iz ščitov.
19
 
 Sedaj so prišli na vrsto normanski lokostrelci, ki so Sase zasuli s točo izstrelkov, 
pod katerimi so padli številni saški veljaki, kralj Harold sam pa je bil ranjen. Poslednji 
udarec je pripadel normanski konjenici, ki je v naskoku razgnala že močno razredčene 
vrste saške vojske in Viljemu zagotovila tako zmago kot angleško krono, kralj Harold in 




                                                          
16
 Newark. Medieval Warfare, 22–25. 
17
 Newark. Medieval Warfare, 25–27. 
18
 Newark. Medieval Warfare, 27. 
19
 DeVries in Smith. Medieval weapons: An illustrated history of their impact, 93. 
20
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2. Razcvet viteštva 
 
 
 Normanska zmaga pri Hastingsu (1066) je zamejila začetek novega obdobja v 
vojaški zgodovini Evrope. Pomen pehote na evropskih bojiščih je skoraj povsem 
upadel, medtem ko je pomen konjenice neizmerno porastel. Težko oboroženi konjeniki 
so naslednjih tristo let obvladovali evropska bojišča, začelo se je obdobje viteštva.
21
 
 Srednjeveški vojščaki, danes znani pod imenom vitezi, imajo svoj izvor v 
obdobju nestabilnosti, ki je sledilo razkrajanju karolinškega cesarstva. V začetku so bili 
to zgolj oboroženi vojščaki na konju, svojim sodobnikom znani pod imenom milites, 
torej vojaki. Vitez je lahko postal vsak mož, ki je bil sposoben jezditi konja in vihteti 
orožje, naj je bil takšnega ali drugačnega izvora.
22
 
 Svojemu skromnemu začetku navkljub je institucija viteštva doživela hiter 
vzpon. Do konca 11. stol. so se iz preprostih vojakov prelevili v vojaško kasto elitnih 
konjenikov, ki so bili v nekaterih pogledih že izenačeni z nižjimi plemiškimi sloji. Imeli 




 Sčasoma se je njihova vloga v družbi razširila in vitezi so postopoma prevzeli 
številne druge dolžnosti. Dela, ki so bila previsoka za služinčad in prenizka za višje 
plemstvo, so tako pogosto pripadla vitezom. Položaji, kot so komornik, dvorni 
upravitelj (senešal) in sodni izvršitelj, so zgolj primeri administrativnih funkcij, ki so 
ustrezali članom viteškega stanu. Tudi vitezi brez uradniškega položaja so bili svojim 
gospodarjem v oporo kot svetovalci in izvršniki posvetnih in cerkvenih zakonov.
24
 
 Čeprav so se vitezi postopoma oddaljevali od svoje prvotne vloge, so skozi 
celotni srednji vek ohranili svojo vlogo kot elitni vojaki. Pripadniki plemiških slojev so 
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bili namreč edina skupina srednjeveške družbe, ki je premogla denar za nakup drage 




2.1. Viteška oprema v visokem srednjem veku 
 
 
2.1.1. Bojni konj 
 
 Najpomembnejši element viteške oprave ni bil objekt, ki bi ga nosil vitez sam, 
ravno nasprotno – ta del njegove lastnine je nosil viteza. S porastom pomena konjenice 
je temu primerno zrasel tudi pomen konjeniške reje. Že v času Karla Velikega se je 
pokazala potreba po velikem številu konjev, ki so bili sposobni ponesti vojščake v boj. 




 S spretnim križanjem največjih in najmočnejših konj so srednjeveški konjarji do 
najkasneje 12. stol. vzgojili žrebce, sposobne prenašati vojne napore. Takšni konji so v 
višino merili kakšnih 170 centimetrov s kratkim hrbtom in močnimi kostmi, sposobnimi 
prenašati visoka bremena, ne da bi jih ta upočasnila.
27
 
 Sčasoma se je teža viteške opreme še povečala, kar je ustvarilo vedno večje 
povpraševanje po jahancih ustrezne postave in moči. Iz tega je mogoče ugotoviti, da so 
bili bojni konji redka in draga dobrina, na razpolago le višjim družbenim slojen in kot 
takšni tudi statusni simbol.
28
 
 Poleg teže viteza in njegovega oklepa so bili bojni konji kmalu primorani 
prenašati tudi težo lastne zaščitne oprave. Potreba po obrambi konja v bojnem metežu je 
že v 12. stol. prinesla novo tehnološko inovacijo v obliki verižnega oklepa, ki je žival 
povsem prekril v jekleno pletenko. Vrhunec je konjski oklep doživel v 13. stol., ko so 
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kleparji verižnemu oklepu začeli dodajati še jeklene plošče. Tovrstni oklep je pokrival 




2.1.2. Viteški oklep 
 
 Najpogostejši in najpreprostejši zaščitni element viteške opreme je bil preprost 
lesen ščit. Ta kos vitezove opreme je bil skozi čas deležen le malo sprememb. Osnovna 
sestava, ploskev, sestavljena iz lesa in prekrita z usnjem, je ostala malodane enaka od 
11. do konca 14. stol., ko so se ščiti prenehali uporabljati. Edina sprememba 
srednjeveških viteških ščitov je bila njihova oblika, od velikih normanskih ščitov v 11. 
stol., ki so varovali tako trup kot noge lastnika, vse do majhnih okroglih ščitov, komaj 
30 centimetrov v premeru, ki so se ohranili vse do 17. stol. Primarna obramba viteza se 
je skozi čas s ščita vse bolj prenašala na oklep vse do konca 14. stol., ko so ploščni 
oklepi lesene ščite izrinili kot glavno obrambno sredstvo vitezov.
30
 
 Poleg ščita je bil najpomembnejši element vitezove obrambne opreme njegov 
oklep. Od časa normanske invazije Anglije vse do konca visokega srednjega veka je bil 
to pleteni oklep, sestavljen iz majhnih jeklenih in medsebojno prepletajočih se 
obročkov, pod katerim so vitezi za dodatno zaščito nosili še podloženo tuniko, 
imenovano aketon. Izdelava verižnega oklepa je zahtevala veliko časa in spretnosti 
izdelovalca, kar je se je kazalo v njegovi ceni. Iz tega je mogoče sklepati, da so bili 
verižni oklepi dosegljivi le pripadnikom elitnih krogov srednjeveške družbe.
31
 
 Verižni oklepi so za časa svoje uporabe ostali v osnovi bolj ali manj 
nespremenjeni. V sredini 11. stol. so tovrstni oklepi prekrivali trup, del roke in stegna. 
Sčasoma se je obseg oklepa razširil in do sredine 12. stol. je bil vitez od glave do peta 
ovit v pleteni oklep, ki je odprt puščal zgolj vitezov obraz.
32
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Slika 1: Pleteni oklep iz 12. stol. (Splet 1) 
 
 
 Kdaj so srednjeveški orožarji verižnemu oklepu začeli dodajati kovinske plošče, 
ni lahko natančno določiti. Vitezi so namreč navadno čez trup nosili širok plašč,
33
 




 Če so ščiti in oklepi ostali skozi čas bolj ali manj nespremenjeni, pa je bil razvoj 
čelad toliko bolj razvejan. Dominantno obrambno pokrivalo zgodnjega srednjega veka 
je bila kovinska čelada v obliki stožca, znana pod imenom spangenhelm. Četudi je 
prvotno izvirala iz območja Bizantinskega cesarstva, se je hitro razširila po celotni 
Evropi. Ta preprosti model čelade se je v osnovi med vitezi ohranil vse do 12. stol., a je 
bil skozi stoletja deležen številnih sprememb in iteracij.
35
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Slika 2: Spangenhelm iz 6. stol. (Splet 6) 
 
 
 V 12. in 13. stol. je ta model postopoma prešel iz viteške uporabe, nadomestil pa 
ga je nov, popolnejši model, ki je varoval tudi obraz. Nova čelada je bila znana pod 
imenom heaume in je imela obliko cilindra, ki je popolnoma pokril vitezovo glavo. Vid 
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Slika 3: Heaume iz 13. stol. (Splet 3) 
 
 
2.1.3. Viteško orožje 
 
 Najslovitejše orožje srednjeveških vitezov je brez dvoma dvorezni meč v obliki 
križa. Ta meč in njegov izredni simbolični pomen sicer izhajata iz predkrščanskih časov 
in nekrščanskih skupnosti, o čemer pričajo sage nordijskih junakov, v katerih imajo 
njihovi meči pogosto mitični izvor in magične lastnosti. Kulturni pomen meča se je v 
krščanski Evropi ohranil in še povzdignil, njegova oblika, ki spominja na narobe 




 Meči visokega srednjega veka so bili kakovostni in posledično dragi izdelki, ki 
so predstavljali plemenito naravo svojih nosilcev ter bili tako prepovedani članom nižjih 
družbenih slojev. Viteški meči so bili lahko in gibko orožje, katerega teža ni dosegala 
niti dveh kilogramov, kljub temu pa so bili dovolj trdni in prožni tako za rezanje kot 
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zabadanje. V rokah izurjenega vojščaka je bil meč izjemno nevarno orožje, ki je bilo 




Slika 4: Srednjeveški meč okoli leta 1400 (Splet 13) 
 
 
 Drugo, sicer nekoliko manj romantično, a nič manj uporabno orožje vitezov je 
bilo kopje, ki je bilo v 11. stol. enako tako v pehoti kot konjenici in se je sprva 
uporabljalo predvsem kot metalno orožje.
39
 Splošna uvedba stremen v 10. stol. je 
omogočila novo metodo uporabe kopij v boju.
40
 Iz metalnega se je kopje spremenilo v 
udarniško orožje, ki so ga vitezi nosili pobešenega pred seboj v naskoku na sovražnika. 
Ta taktika je bila nadvse učinkovita, še posebej v boju s sovražno pehoto, ki se dolgo ni 
bila sposobna upreti odločnemu napadu konjenice.
41
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 Kopje in meč sta bili orožji, ki ju je vitez zlahka vihtel iz sedla, kadar pa se je bil 
tako ali drugače prisiljen s sovražnikom spoprijeti na lastnih nogah, so mu bila na voljo 







 Naraščajoči pomen vitezov na bojnih poljih je sovpadal z njihovim pomenom v 
socialnih strukturah srednjega veka. Razkroj frankovske države, notranji boji in vdori 
tujih ljudstev v zahodno in srednjo Evropo so ustvarili plodna tla za razvoj novega 
družbenega reda, danes imenovanega kot fevdalizem. Odsotnost močne centralne 
avtoritete in kaotične razmere so omogočile pripadnikom bojevniških kast razširiti svojo 
področje vpliva. Kmečko prebivalstvo podeželja je bilo prisiljeno v zameno za obrambo 
pred zunanjimi sovražniki vojaško izurjenim plemičem prepustiti nadzor nad svojo 
osebno svobodo in lastnino.
43
 
 Taka družbena razslojitev je še povečala že obstoječe razlike v vojaški 
sposobnosti med plemiči in kmeti, katerih poglavitna vloga je bila vzdrževati svoje 
gospodarje. Preprosto ljudstvo tako ni imelo priložnosti razviti bojnih sposobnosti, ki so 
zahtevale velik denarni vložek in čas za vojaško urjenje.
44
 
 Interesi plemstva so še dodatno zavirali udejstvovanje nižjih družbenih slojev na 
bojnem polju. Čeprav so vitezi zviška in pogosto celo s prezirom gledali na svoje 
podanike, so bili močno odvisni od njihove podpore. Poglavitna slabost vitezov je bila 
namreč vedno njihovo omejeno število, za svoje vojaške potrebe so bili torej vedno 
prisiljeni oborožiti tudi del kmečkega prebivalstva. V mirnejših časih so ti oboroženi 
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2.2.1. Oprema pehote 
 
 Delno zaradi njihovega števila in delno zaradi njihovega nizkega stanu je bila 
oprema pešakov vedno slabšega porekla od tiste, ki so jo nosili njihovi nadrejeni, tudi 
tedaj, ko so jih bili ti pripravljeni oborožiti na lastne stroške. Medtem ko so vitezi nosili 
jeklene oklepe, so pešaki v lastno obrambo nosili podložene jopiče, občasno okrepljene 
s kosi utrjenega usnja ali kovinskimi koluti. Še posebej usnje je bilo v uporabi za 
obrambo vseh delov telesa od glave do nog. Večina pešakov ni premogla niti te 





Slika 5: Ilustracija srednjeveške pehote iz 13. stol. (Splet 4) 
 
 
2.2.1.1. Hladno orožje 
 
 Tudi hladno orožje visokega srednjega veka, ki se je uporabljalo v pehoti, je 
kazalo na skromni izvor svojih uporabnikov. Kmečki naborniki so šli v boj pogosto 
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oboroženi kar z vsakodnevnim obrtniškim orodjem, ki so ga bili vajeni in se je v sili 
lahko uporabilo kot improvizirano orožje.
47
 
 Poljski pripomočki, kot so kose in vile, so bili izjemno priljubljeni elementi 
srednjeveškega vojskovanja. Tovrstna kmečka orodja so kmalu postala osnova za 
nastanek številnih orožij na drogu, med katere spadajo bojne vile in kose, ki sicer v 
marsičem spominjajo na svoje obrtniške predhodnike, a so povsem prirejene za vojne 
potrebe in v spretnih rokah nadvse učinkovito orožje.
48
 
 Tako vitezi kot pešaki so sicer uporabljali tudi raznovrstno drugo orožje, ki se je 
v mirnejših časih uporabilo za nedolžnejše namene. V splošni rabi so bili tako številni 
noži, sekire (tako gozdarske kot bojne), kiji, buzdovani, kladiva in številna druga orožja 




2.2.1.2. Orožje na daljavo 
 
 Viteška kultura je poveličevala pogum in neustrašnost na bojnem polju. Častna 
smrt v bojnem metežu naj bi bila vitezu ljubša od sramotnega življenja, ki bi si ga 
pridobil z begom.
50
 Spretnost in moč v boju mož na moža sta bili primarni vrlini 
vitezov, orožja na daljavo so bila tako zaničevana in prepuščena nižjim slojem.
51
 
 Orožji, kot sta na primer preprost lesen lok ali še preprostejša usnjena prača, sta 
bili v boju tako skoraj povsem domena pehote. Prače so bile preprosto in ceneno orožje, 
katerega učinkovitost je bila sicer omejena, a je bilo enostavno tako za izdelavo kot 
vzdrževanje. Toča kamenja ali kovinskega želoda, s katero so pračarji zasuli sovražnike, 
je bila v srednjem veku nadvse učinkovita metoda vojskovanja.
52
 
 Še pomembnejši pa so bili v srednjeveškem vojskovanju lokostrelci, četudi so se 
resnično dokazali šele v 14. stol. Pred tem sicer lokostrelci niso nikdar igrali osrednje 
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vloge, a so bili pomemben oporni element srednjeveških armad. Na bojišču so bili 
lokostrelci grožnja vsem sovražnikom, celo vitezom, odetim v oklepe. Ti sami se sicer 







 Konflikti, znani pod imenom križarske vojne, so bili posledica številnih vojaških 
pohodov evropskih armad, katerih namen je bil zavojevati tako imenovano Sveto deželo 
v imenu krščanstva. V zaporedju si je sledilo več vojnih pohodov, od prvega pohoda 
leta 1096 (Newark 1979, str. 67–68) do poslednjega leta 1270, ki je zaključil obdobje 
križarskih pohodov na Bližnji vzhod.
54
 
 Razlogi za začetek križarskih vojn so številni in različni, med ključnimi pa je 
bila zmaga Seldžukov nad Bizantinci v bitki pri Manzikertu leta 1071, kar je končalo 
bizantinsko nadvlado v Anatoliji.
55
 Istega leta je pod seldžuško oblast padel Jeruzalem, 
mesto, ki so mu tedaj vladali sicer muslimanski Fatimidi, a niso z ničemer ovirali 
krščanskih romarjev in so celo dovoljevali prisotnost krščanske skupnosti v samem 
mestu. Novi oblastniki krščanskim romarjem, ki so tedaj v velikem številu obiskovali 
Palestino, niso bili naklonjeni. V Evropi so se tako hitro razširile govorice in poročila o 
številnih krivicah, ki so jih bili deležni kristjani pod muslimanskimi zavojevalci. Ko je 




 Katoliška cerkev se je že več kot stoletje pred križarskimi pohodi trudila 
zaustaviti ali vsaj omejiti nasilje roparskih baronov in krvoločnih vitezov. Gibanje Pax 
Dei (Božji mir) v letih 975 in 1025 ter cerkvena prepoved proti nasilju Treuga Dei 
(Božje premirje) iz leta 1027 sta bila dva takšna poskusa omiliti kulturo nasilja. Kmalu 
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pa je postalo razvidno, da so taki ukrepi neučinkoviti, kar je motiviralo cerkvene 
oblastnike k iskanju nove rešitve.
57
 
 Prošnja Bizantincev po pomoči proti muslimanskim osvajalcem je tako 
omogočila katoliški cerkvi preusmeriti agresijo vitezov v nov bojni teater. Obljuba tako 
po posvetnih dobrinah kot odpuščanju grehov je motivirala številne pripadnike 




2.3.1. Križarske vojne 
 
 Zaradi široke udeležbe vseh tedanjih družbenih slojev zahodne Evrope so 
križarske vojne tako dober primer evropske strategije, taktike in vojne opreme visokega 





2.3.2. Pehota in konjenica 
 
 V križarskih vojnah so bili pešaki veliko pomembnejši kot prej. Eden izmed 
razlogov za to spremembo je bilo pomanjkanje konj med vitezi, posledica česar ni bila 
zgolj večje zanašanje na pehotne oddelke, temveč je pomenilo, da so bili med pešake 
pomešani tudi revni vitezi, kar je slednje še dodatno okrepilo.
60
 
 Pešaki so se izkazali že med prvo križarsko vojno,
61
 svojo pravo vrednost pa so 
dokazali pod vodstvom angleškega kralja Richarda Levjesrčnega. Ko je egiptovski 
sultan Saladin leta 1187 zavzel Jeruzalem, so se najmogočnejši evropski monarhi tistega 
časa podali na tretjo križarsko vojno. Poleg Richarda sta se vojnega pohoda udeležila še 
nemški kralj Friderik Barbarossa in francoski kralj Filip II. Avgust. Po začetnih uspehih 
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v Anatoliji je Friderik kmalu za tem nenadno utonil, nasprotja med Richardom in 
Filipom pa sta francoskega kralja prepričala k povratku v Francijo. Richard se je tako 
sam spoprijel s saracensko vojsko pod vodstvom Saladina.
62
 
 Do odločilnega spopada med kristjani in muslimani je sicer prišlo pri majhnem 
mestu Arsouf, a je morda do najpomembnejšega spopada prišlo že prej. Richard je bil 
namreč na poti do Jeruzalema, ki je bil glavna tarča njegovega pohoda, prisiljen svojo 
vojsko peljati po dolgi poti skozi sovražno ozemlje, kjer so imeli hitri saracenski 
konjeniki, oboroženi z loki, izvrstno priložnost razredčiti križarske vrste.
63
 
 Tu se je pokazala moč dobro izurjene in oborožene vojaške sile, v kateri 
konjeniški in pehotni oddelki uspešno koordinirajo svoje manevre. Križarska vojska se 
je na svojem pohodu razvrstila v tri kolone s konjenico na sredini in z obeh strani 
obdano s pehoto, pripadniki križarskih viteških redov pa so tvorili prednjo in zadnjo 
stražo. Saracenska konjenica je vedno znova pojezdila nad križarske kolone in jih 
obsipala s puščicami z namenom zlomiti njihovo formacijo in posamezne oddelke 
zvabiti v zasedo. Ta taktika se je hitro izkazala za neuspešno. Medtem ko so oklepi 
križarjev uspešno kljubovali saracenskim strelicam, je pehota odgovorila z lastnimi 
izstrelki iz samostrelov, ki so uspešno prebijali saracenske obrambe.
64
 
 Ko je končno prišlo do bitke pri Arsoufu, so Saraceni izgubili potrpežljivost in 
se odločili za neposredni napad na Richardovo vojsko. Ta odločitev se je izkazala za 
usodno. Tedaj so se lahko križarski vitezi, do sedaj varni v okrilju pehote, podali v 
naskok nad sovražnike, ki niso bili kos navalu težko oboroženih vitezov. Saladinova 
vojska je bila povsem poražena, in četudi križarji niso dosegli svojega končnega cilja, 
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3. Vrhunec viteštva 
 
 
 Dolgo obdobje križarskih vojn je pomagalo kultivirati odnos med dvema sicer 
zelo drugačnima, morda celo nasprotujočima si strujama, katoliško cerkvijo in 
poklicnimi vojaki. Krščanska dogma, sicer osnovana na načelu nenasilnosti, je bila 
prisiljena sprejeti resničnost svojega časa, v kateri so bila obdobja vojne neizogibna. 
Posledica tega stališča je bil razvoj institucije viteštva, ki je združevala elemente 
germanskih vojaških tradicij in bolj blage elemente krščanstva.
66
 
 Vrhunec viteške tradicije je predstavljal viteški kodeks časti, ki se je razvil 
postopoma in so ga prvič kodificirali v sredini 14. stol. sekularni pisci, kot so Geoffrey 
de Charny, Honore Bonet in Christine de Pisan.
67
 
 Zgodbe in pesmi, ki so opevale pogum in plemenito naravo vitezov, so 
pomagale ustvariti romantično podobo viteštva, ki pa je bila pogosto daleč od 
resničnosti. Srednjeveški viteški turnirji, sprva zgolj vojne vaje, so v 12. stol. prerasli v 
popularne družabne dogodke, kjer so vitezi vpričo dam izkazovali svoje vojaške 
spretnosti, kljub prepovedim cerkve, ki je tovrstne turnirje neuspešno prepovedovala.
68
 
 Porast pomena vitezov v vsakdanjem življenju se je zrcalil tudi v njihovem 
življenjskem slogu, ki je vse bolj spominjal na tistega, ki so ga uživali plemiči. Prav 
tako so postajali nekateri vitezi vedno samostojnejši, v boj niso več hodili odeti v barve 
svojih gospodarjev, temveč so nosili lastne barve in heraldične embleme.
69
 
 Viteška vojaška kultura je se je hitro prebila tudi v najvišje družbene kroge 
zahodne Evrope. Plemiči in vladarji 11. stol. so bili namreč svoje pravice ter interese 
pogosto primorani uveljaviti kar s silo, kar je pri plemstvu vzbudilo zanimanje za 
vojaške veščine. Militarizirani plemiči so hitro prevzeli bojno opravo in taktiko svojih 
konjeniških vazalov, kar je sčasoma zabrisalo razlike med plemiči in vitezi.
70
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 Do konca 13. stol. so težki konjeniki oz. vitezi uspeli ohraniti svoj vojaški 
primat, konjenica je bila še vedno dominantna sila srednjeveških bojišč. V veliko 
pogledih je bilo 13. stol. vrhunec viteštva, a je že začetek 14. stol. nakazal počasen, a 




3.1. Bojna oprema v poznem srednjem veku 
 
 
3.1.1. Viteški oklepi 
 
 Del bojne opreme, ki je v visokem srednjem veku doživel največ sprememb, je 
bil nedvomno viteški oklep. Sprva se oklepi niso veliko spreminjali, verižnjača je bila še 
vedno osnova vitezovega oklepa, postopoma pa so orožarji pletenemu oklepu začeli 
dodajati kovinske plošče. Oklepi, ki vključujejo kovane jeklene plošče, imajo v 
srednjeveškem vojskovanju nekoliko negotov izvor, prav gotovo pa so bili prvi 
preprosti ploščni oklepi v uporabi že od leta 1250.
72
 
 Evolucija bojne opreme je potekala časovno neenakomerno in je bila močno 
geografsko pogojena. Obdobje med 13. stol. in 14. stol. je bilo tako čas 
eksperimentiranja, v katerem je bil v uporabi oklep iz prejšnjega obdobja, ki je bil 
deležen nenehnih izboljšav. Prvi tovrstni oklepi so najranljivejšim delom telesa dodali 
jeklene plošče, še posebno je to veljalo za kolena in ramena. Jeklene plošče so se 
postopoma razširile še na sprednje dele rok in nog.
73
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 Do leta 1325 so bile tako vitezove okončine dobro zavarovane, še vedno pa je 
njegov trup branila samo verižna srajca, prekrita s plaščem. V naslednjih desetih letih je 
prišlo do dveh inovacij pri obrambi telesa, uveljavil se je kovinski naprsni oklep, 





Slika 6: Plastron iz začetka 15. stol. (Splet 9) 
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Slika 7: Moderna reprodukcija srednjeveškega gambesona (Splet 15) 
 
 
 V naslednjih dveh desetletjih so bili prejšnji dodatki dodatno rafinirani. Čelada 
pod imenom basinet, sprva zgolj enodelna, je sčasoma postala prva dvodelna čelada s 
premičnim vizirjem. Druga večja izboljšava je bil kos opreme, imenovan gorget, jekleni 
ovratnik, ki je zamenjal camail, podoben kos opreme, sestavljen iz železnih obročkov.
75
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Slika: Gorget okoli leta 1560 (Splet 11) 
 
 




 Obdobje od leta 1360 do 1410 je bila zadnja doba oklepov, ki so imeli tako 
verižne kot ploščne komponente. Do konca tega obdobja so prišli v uporabo oklepi, ki 
so ude svojih nosilcev povsem ovijali v kose trdnega jekla.
76
 Tudi prsni oklep je bil 
deležen podobnih sprememb. Plošče, ki so pokrivale prsi, so se zlile v eno samo enoto, 
prav tako so bile dodane nove plošče, ki so prekrivale tudi trebušni del, boke in 
najverjetneje tudi hrbet nosilca.
77
 
 Z začetkom 15. stol. so srednjeveški orožarji končno povsem opustili vse verižne 
komponente hibridnih oklepov. Novi oklepi so bili sestavljeni zgolj iz trdnih jeklenih 
plošč, posledično so se tovrstni oklepi imenovali ploščni oklepi. Ta nova variacija 
srednjeveških oklepov je nosilcem zagotavljala izjemno veliko varnosti, četudi so lahko 




Slika 8: Ploščni oklep iz sredine 15. stol. (Splet 5) 
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3.1.2. Viteško orožje 
 
 Medtem ko je bila obrambna oprema vitezov močno raznovrstna in deležna 
nenehnih permutacij ter izboljšav, je ostalo viteško orožje dokaj nespremenjeno, saj je 
njihova funkcija na bojišču ostala v glavnem enaka.
79
 
 Lesena kopja, kakršna so bila v uporabi med srednjeveškimi konjeniki, so bila v 
osnovi vedno enaka, torej dolg leseni drog, na koncu katerega je bila pritrjena jeklena 
konica. Viteška kopja poznega srednjega veka so bila zgolj dopolnjena različica tega 




 Za viteške meče pa je bilo 15. stol. čas številnih sprememb. Meči so postali vse 
bolj specializirani in regionalno pogojeni.
81
 V Italiji se je tako pojavil kratki meč s 
širokim rezilom pod imenom cinquedea. V Španiji pa je iz tega časa mogoče najti meče, 
ki so začeli dodajati jeklene obroče odbojnikom že obstoječih mečev.
82
 
 Razlogi za te spremembe so bile novosti v obrambni tehnologiji, še posebno je 
to veljalo za uvedbo ploščnih oklepov. Kljub krajevnim razlikam pa so obstajali meči, 
ki so bili med vitezi v splošni uporabi. Meči tistega časa so postali daljši, lažji in 
vitkejši, ti novi meči so imeli namreč nekoliko drugačno funkcijo od svojih 
predhodnikov. Prejšnji široki meči so bili namenjeni tako udarjanju kot zabadanju, novi 
oklepi pa so predstavljali tako dobro obrambo pred urezi, da so tovrstni meči postali 
zastareli. Novi meči z ožjo, a okrepljeno konico, niso bili namenjeni prebijanju oklepov, 
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3.1.3. Pehotni oklepi 
 
 Pehota poznega srednjega veka je bila raznovrstnejša od pehote prejšnjih 
obdobij. Pešaki so bili sedaj nanovačeni iz različnih družbenih slojev, od kmetov in 
meščanov pa vse do poklicnih najemnikov. Njihova oprema je bila temu primerno 
raznovrstna. Medtem ko so se bili revnejši pešaki primorani zadovoljiti zgolj s 
podloženimi vsakdanjimi oblačili, so premožnejši med njimi premogli prave oklepe. 
Sprva so bili to še vedno verižni oklepi s ploščnimi naprsniki, sčasoma pa se je uveljavil 




 Ta tip oklepa je bil sestavljen iz brezrokavnega jopiča, na katerega so bile 
pritrjene majhne jeklene med seboj prekrivajoče se plošče. Tako je brigandine zagotovil 
svojemu nosilcu dovolj varnosti, ne da bi pri tem zmanjšal njegovo gibkost. Za manj 
premožne vojake je bil na voljo oklep podobne izdelave, pri katerem so majhne železne 
plošče prišili med dve plasti tkanine. Ti oklepi so bili preprostejše izdelave, narejeni iz 




Slika 9: Primer oklepa brigandine iz 15. stol. (Splet 14) 
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3.1.4. Pehotno orožje 
 
3.1.4.1. Hladno orožje 
 
 Eno najbolj razširjenih vojnih orodij pred uvedbo modernega strelnega orožja je 
bila sulica, preprosto orožje na drogu, sestavljeno iz lesenega droga in kovinske konice. 
V srednjem veku so se razvila številna orožja na drogu, osnovana na sulici ali pogosto 
kar na poljskih in obrtniških pripomočkih. Orožja na drogu so v poznem srednjem veku 
doživela svoj vrhunec, o čemer pričajo številne variacije tovrstnih orožij, ki jih je 
mogoče najti po celotni Evropi.
86
 
 Na širjenje drogovnih orožij je vplivalo več dejavnikov, med katere je mogoče 
šteti njihovo izdelavo, ki ni zahtevala spretnosti poklicnih orožarjev ali velike količine 
dragih surovin. Drugi razlog za njihovo splošno uporabo je bila njihova učinkovitost 




 Že začetek 14. stol. je pokazal, kako učinkovita je lahko disciplinirana pehota, 
sestavljena iz zgolj pripadnikov nižjih družbenih slojev in oborožena z na videz 
manjvrednim orožjem. Leta 1302 so flamski pešaki, oboroženi z orožjem, imenovanim 
goedendag, ki je bilo nič drugega kot z jeklom okovan bodičast kij na lesenem drogu, 
porazili francosko vojsko, ki je imela oklepno konjenico. Zmaga Švicarjev, oboroženih 
s helebardami, nad Avstrijci v bitki pri Morgartnu leta 1315 je njihovim sodobnikom še 
dodatno pokazala vrednost nove pehote in oborožitve.
88
 
 Pomen orožja na drogu je vse do konca 15. stol. zgolj še naraščal, o čemer 
pričajo neštete različice tovrstnega orožja, ki so se medsebojno sicer lahko močno 
razlikovale, a so kljub temu imele nekatere skupne lastnosti. Osnova orožja na drogu je 
bil drog, izdelan iz trdnega, a prožnega lesa, katerega dolžina je segala od 1,7 pa vse do 
6 metrov. Druga komponenta je bil jekleni del na koncu droga, katerega sestava in 
oblika sta bili izjemno raznoliki. Velika večina je imela na koncu droga nasajeno konico 
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ali rezilo, nekatere pa so imele podobo bojnega mlata, torej bodičasto kovinsko kroglo, 
z verigo pritrjeno na drog.
89
 
 Čeprav je bilo orožje na drogu izjemno barvito, so potrebe začele izločati manj 
uporabne variacije in izboljševati obstoječe modele. Z razvojem obrambne opreme, še 
posebno ploščnih oklepov, so se začele uveljavljati helebarde, orožje, ki je sprva 
izviralo iz Švice, a se je hkrati s švicarskimi najemniki razširilo po številnih evropskih 
bojiščih. Prve helebarde so bile v uporabi že ob koncu 13. stol., dokončno obliko pa so 
dobile šele konec 15. stol. Osnova helebarde je dvometrski leseni drog z jekleno konico, 
ki ji je bilo dodano še široko, sekiri podobno rezilo, končna podoba je vključevala še 
jekleni kavelj na nasprotni strani rezila. Helebarda je tako predstavljala izjemno 
učinkovito orožje z vsestransko uporabo, v boju se je lahko uporabila kot sulica, težka 
sekira in orožje za prebijanje oklepov.
90
 
 Kljub svoji uporabnosti so helebarde postopoma prešle iz splošne rabe z vedno 
večjo rabo dolgih kopij. To sicer prastaro orožje se je ponovno uvedlo v poznem 
srednjem veku in ostalo v uporabi vse do 18. stol. V vsem tem času orožje ni bilo 
deležno večjih sprememb: njegova dolžina je nihala med petimi in sedmimi metri, 
zgornji del lesenega droga je bil opremljen z jekleno konico in okovan z jeklom, kar je 
okrepilo njegovo trdnost, spodnji del pa je vključeval krajšo konico, ki so jo pešaki 
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Slika 10: Helebarde iz konca 15. stol. (Splet 10) 
 
3.1.4.2. Strelno orožje 
 
 Strelno orožje, ki se je uporabljalo v poznem srednjem veku, je bilo v marsičem 
nadvse podobno, celo identično tistemu iz prejšnjih obdobij.
92
 Kljub pomanjkanju 
inovacij je strelno orožje postalo vedno bolj ključna komponenta srednjeveškega 
vojskovanja. Eden glavnih razlogov za to spremembo je bilo povečanje poklicnih 
vojščakov med pripadniki pehote.
93
 
 Med najznamenitejšimi orožji srednjega veka je brez dvoma angleški dolgi lok, 
ki sicer izvira iz južnega Walesa. Proti koncu 13. stol. je angleški kralj Edvard I. 
zavojeval Wales, kjer se je spoprijel z izvrstnimi valižanskimi lokostrelci, oboroženimi 
z dolgimi loki. Angleškega kralja so tako loki kot lokostrelci navdušili do te mere, da je 




 Angleški dolgi lok je bil sicer preprosto orožje, sestavljeno iz lesene 
komponente bodisi tise, jesena, bresta ali bukve in konopljine ali lanene strune. Od 
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drugih lokov svojega časa se je pravzaprav razlikoval le po debelini in dolžini. Ti 
materiali in lastnosti so ustvarili lok z izjemno močjo, ki je lahko na več kot 100 metrov 
dolgi razdalji prebijal tedanje oklepe. Za ravnanje s tem orožjem sta bili potrebni 
izjemna telesna moč in spretnost, v katerih so se lokostrelci urili že od zgodnje 
mladosti. Ob koncu svojega urjenja so bili angleški lokostrelci sposobni z veliko 
natančnostjo ustreliti tudi do dvanajstkrat na minuto.
95
 
 Drugo znamenito strelno orožje poznega srednjega veka je bil samostrel, sicer 
orožje, ki ga je v Evropi mogoče najti že v antiki, a se je kot vojno orodje uveljavilo 
šele v 12. stol., kljub ugovorom katoliške cerkve, ki je uporabo samostrelov proti 
kristjanom ostro obsodila. Samostreli so se kot izjemno učinkovito orožje izkazali že v 
času križarskih vojn, še posebno so bili v uporabi samostrelov izurjeni Genovčani, ki so 
kot najemniki služili pod številnimi evropskimi vladarji. Samostrel se je tako uveljavil v 




 V primerjavi z lokom samostrel ni zahteval velike telesne moči ali spretnosti, kar 
je nedvomno prispevalo k njegovi vsesplošni uporabi. Samostrel je tako omogočil tudi 
povsem neizurjenim vojščakom precejšnjo učinkovitost v boju proti tudi najbolj 
izurjenim in oboroženim sovražnikom.
97
 
 Prvi samostreli visokega srednjega veka so bili preproste lesene naprave, v času 
poznega srednjega veka pa so orožarji začeli postopoma samostrelom dodajati kovinske 
in rožene elemente. Še posebno z jeklom okrepljeni samostreli 15. stol. so bili sposobni 




 Sestava samostrelov je v času njihove uporabe močno nihala, poleg uporabljenih 
materialov je največ sprememb doživel napenjalni mehanizem. Prve samostrele je bilo 
mogoče napeti kar z golo roko, njihova naraščajoča moč pa je hitro zahtevala nove 
napenjalne metode. Ena prvih rešitev je bila kljuka, pritrjena na pas vojaka, ki je 
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prislonil samostrel na tla, zakljukal struno in samostrel napel z nogami namesto z 
rokami. Kmalu pa se je izkazalo, da človeške mišice same niso kos tehnološkemu 
napredku, nuja je tako narekovala nove načine. Uveljavili so se raznovrstni preprosti 





Slika 11: Samostrel iz konca 15. stol. (Splet 12) 
 
 
3.2. Stoletna vojna 
 
 
 Izraz stoletna vojna označuje dolgo obdobje bojev med angleškim in francoskim 
kraljestvom, ki je trajalo od leta 1337 vse do leta 1453.
100
 Nasprotja med angleškimi in 
francoskimi monarhi segajo v 11. stol., v čas Viljema Osvajalca, še preden je ta osvojil 
angleško krono. Čeprav si je Viljem prilastil kraljevi naslov, se ni nikdar odpovedal 
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 Do leta 1337 so se odnosi zgolj še zaostrili. Edvard III., tedanji angleški kralj, je 
imel v posesti Akvitanijo, bogato deželo, ki je sicer spadala pod francosko kraljestvo. 
Ozemeljski spori med Anglijo in Francijo so bili tako neizogibni še posebno po tem, ko 
se je Edvard sam začel potegovati za francosko krono. Četudi sam ni dosegel tega cilja, 
so njegovi nasledniki nadaljevali njegov boj. Ni povsem jasno, ali so resnično upali, da 
bodo uspeli zaseči francoski prestol, ali je bil njihov namen zgolj utrditi svojo oblast 
nad svojimi že obstoječimi francoskimi posestvi.
102
 
 Konec leta 1431 so angleži navidezno že dosegli zmago, ko je bil angleški kralj 
Henry VI. okronan še za francoskega kralja. Kljub temu je francoski protinapad, ki se je 
začel že leta 1429, v naslednjih 24 letih povsem izničil vse angleške pridobitve 





3.2.1. Vojskovanje v času stoletne vojne 
 
 Stoletna vojna predstavlja čas sprememb in tranzicij, kjer so se pokazale vse 
slabosti ustaljenih načinov vojskovanja in izpostavile vedno večjo potrebo po novih 
strategijah. Francoski in angleški pristop k vojskovanju predstavljata izvrsten kontrast 
med starim in novim, med fevdalnimi in najemniškimi armadami.
104
 
 Francoska vojska je bila v začetku vojne skoraj v vseh pogledih še povsem 
fevdalna bojna sila. Hrbtenico vojske je tvorila težko oborožena in v oklepe odeta 
plemiška konjenica, medtem ko so v pehoti služili člani nižjih družbenih skupin, 
oboroženi z raznovrstnimi kopji in samostreli. Oddelke suličarjev so sestavljali 
predvsem meščanski naborniki, katerih vojna oprema in spretnost se nista mogli meriti z 
viteško opravo in izurjenostjo. Zaradi pomanjkanja lastnih lokostrelcev so bili francoski 
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 Medtem ko je bila francoska vojska sestavljena predvsem iz vpoklicanih 
vojščakov in fevdalno obvezanih plemičev na konju, je bila angleška vojska njihovo 
pravo nasprotje. Angleška armada 14. stol je bila osnovana na pehoti, sestavljeni iz 
kopjanikov in lokostrelcev, oboroženih z angleškimi dolgimi loki. To niso bili več 
preprosti kmetje, vpoklicani na vojno, temveč poklicni vojaki, ki so predstavljali 
disciplinirano in učinkovito vojno silo. Nekaj zelo podobnega je veljalo tudi za angleško 





3.2.2. Crecy in Agincourt 
 
 Obdobje konfliktov, ki je trajalo več kot sto let, je vključevalo nešteto manjših 
bojev tako na morju kot na kopnem, večje bitke pa so bile razmeroma redke. Na 






 Že prva velika bitka stoletne vojne pri Crecyju 25. avgusta 1346 je pokazala, 
kako okostenela je viteška vojska visokega srednjega veka v spreminjajočem se svetu. 
Tu sta trčili angleška vojska pod kraljem Edvardom III., ki je štela kakšnih 15.000 mož, 
in francoska vojska pod kraljem Filipom VI., ki je štela več kot 30.000 mož. Kljub 
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 Angleži so dobro izkoristili svoje izkušnje, pridobljene v vojnah s Škoti,
109
 ob 
soočenju s številčnejšim sovražnikom so se odločili za obrambno strategijo. Edvard je 
svoje sile razdelil v več divizij, kjer so razsedlani vitezi s pešaki skupaj stali v gosti 
formaciji, lokostrelci, oboroženi z dolgimi loki, pa so stali na krilih, od koder so imeli 
dober pregled nad celotnim bojiščem.
110
 
 V ostrem kontrastu z angleško je bila francoska vojska neprimerno slabše 
urejena in znotraj močno razčlenjena, k čemur sta nedvomno prispevali tudi njena 
velikost in socialna različnost. Tlačanski pešaki, tuji najemniški lokostrelci in plemeniti 
konjeniki niso bili vajeni medsebojnega sodelovanja, še posebej je to veljalo za plemiče 
in viteze, ki se niso nikdar trudili skrivati svojega prezira do skromnih pešakov.
111
 
 Francoska vojska je tako na bojno polje stopila sicer samozavestno, a neurejeno. 
Očitno prepričani v moč svoje konjenice niso bili pripravljeni čakati na bojni načrt. Sam 
boj so odprli najemniški Genovčani, opremljeni s samostreli, a zaradi naglice niso 
uspeli pripraviti svojih ščitov ali osušiti na pohodu zmočenih samostrelov. Tako 
nepripravljeni so postali lahka tarča angleških lokostrelcev, ki so Genovčane zasuli s 
točo izstrelkov in jih pognali v beg.
112
 
 Umik najemnikov Filipa VI. ni navdušil, po njegovem ukazu so se francoski 
vitezi pognali v naskok nad angleško formacijo in pri tem poteptali bežeče Genovčane. 
Udarec francoske konjenice je bil sicer silovit, a je izgubil svojo ost, še preden so 
dosegli sovražnika, saj so angleški lokostrelci že iz velike razdalje med njimi sejali smrt 
in uničenje. Francoski vitezi so znova in znova naskočili angleške vrste in vedno znova 






 Drugi dve veliki bitki pri Poitiersu (1356) in Agincourtu (1415) sta se odvili zelo 
podobno. Četudi so Angleži izbojevali bitko pri Poitiersu, so k njihovemu uspehu 
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pripomogli številni dejavniki, med katerimi sta zmeda in pomanjkanje discipline v 
francoskih vrstah zgolj postranskega pomena. Boj je odločil naskok angleške konjenice, 




 Zato pa je bitka pri Agincourtu toliko boljši primer srednjeveškega boja, v 
katerem je ena stran še vztrajala pri starem načinu bojevanja, medtem ko je druga že 
uporabljala novejše metode vojskovanja. Na severu Francije ob vasici Agincourt sta se 
tako spopadli velika francoska armada, ki je štela vsaj 20.000 mož, z močnim 
poudarkom na konjenici in angleška vojska, kakšnih 8000 mož, ki so za to bitko 
razjahali in se borili kot pešaki.
115
 
 Bitka se je odvila na sveže prekopanem in od dežja razmočenem polju, ki je bilo 
z dveh strani obdano z gozdom. Tu so se Angleži lahko razvrstili v močno obrambno 
formacijo z razsedlanimi vojaki v sredini in angleškimi lokostrelci na krilih, ki so se 
pred napadom konjenice še dodatno zavarovali z vnaprej pripravljenimi naostrenimi 
lesenimi drogovi, zapičenimi v mehka tla.
116
 
 Francoska vojska se je razdelila v tri divizije, razvrščene ena za drugo. Prvi dve 
diviziji sta bili sestavljeni iz pešakov in razsedlanih vitezov z lokostrelci na krilih ter 




 Tako Angleži kot Francozi niso bili pripravljeni narediti prve poteze in so čakali 
na napad nasprotnikov. To videč, je kralj Henri V., vodja angleške vojske, svoje može 
povedel proti sovražniku zgolj toliko, da so se ti odzvali z napadom. Francoski 
konjeniki so se pognali nad angleške lokostrelce na krilih, vendar so se bili primorani s 
hudimi izgubami umakniti in pri tem zmedli vrste svojih pešakov.
118
 
 Pomanjkanje koordinacije med francoskimi oddelki je privedlo do poloma. 
Medtem ko so prednje vrste padale pod točo angleških puščic, so naslednje še kar 
napredovale. Nastala je neznanska gneča in bojni metež, kjer so se mrtvi in živi 
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grmadili v kupe. Angleški lokostrelci so opustili svoje loke in se nad nemočne 
sovražnike pognali kar z noži.
119
 
 Agincourt je bil eden najbolj krvavih bojev srednjega veka, v katerem je na 
francoski strani padlo med 5000 in 10.000 mož, medtem ko so angleške čete izgubile 
manj kot 1000 vojakov. Tu so se jasno pokazale omejitve fevdalne vojske, ki ne 
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4. Zaton viteštva 
 
 
 Evropsko srednjeveško viteštvo je bilo neizbežno povezano s fevdalnim redom, 
iz katerega je sicer tudi izšlo. S postopnim zatonom fevdalne ureditve v zahodni Evropi 
se je tako začelo postopno a neizbežno usihanje viteštva. Fevdalne vojske, zbrane za 
razmeroma kratko obdobje sezonskih bojnih akcij visokega srednjega veka, so se 




 Zaporedni porazi težke konjenice v konfliktih 14. in 15. stol. so jasno nakazali 
novo smernico v evropski vojni zgodovini. V času stoletne vojne je bil uspeh pehote še 
močno odvisen od številnih dejavnikov, kot so bili defenzivna formacija, veliko število 
lokostrelcev in ne nazadnje podpora lastne konjenice.
122
 
 Srednjeveško vojskovanje, v katerem je osrednjo vlogo igral bleščeči vojščak na 
konju, ki je v boju iskal čast in slavo, se je postopoma bližalo koncu. To spremembo je 
povzročilo več dejavnikov, poglavitna sta bila predvsem spremembe v organizaciji 
vojske in uveljavitev ognjenega orožja.
123
 
 Morda najbolj revolucionarna sprememba v organizaciji vojske je bila 
ustanovitev stalnih vojaških oddelkov, ki so ostali pod orožjem tudi po koncu vojnih 
pohodov. Prvi evropski monarh, ki je uspešno ustvaril tako kronsko vojsko, je bil 
francoski kralj Karel VII. leta 1445. Ta vojska je bila sprva zbrana zgolj z namenom 
iztrebiti roparske vojaške najemnike, ki so tedaj plenili po francoskem podeželju. 
Vojaški uspehi te novo zbrane armade v bojih z roparji in kasneje z Angleži ter zadostna 
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 Ta vojska je bila dobro urejena in pod Karlovim naslednikom Ludvikom XI. še 
okrepljena s švicarskimi in nemškimi najemniki.
125
 Prav ti germanski bojevniki so 
postali prevladujoča bojna sila 16. stol. Oboroženi z raznovrstnim orožjem na drogu in 




 Plemiči, ki so do tedaj predstavljali elitno oboroženo skupino in osrednji temelj 
srednjeveške bojne sile, so se prelevili v vojaške poveljnike in oficirje. Četudi je pomen 
konjenice upadel, ta še dolgo ni povsem izginila in njeni pripadniki so bili še naprej 
izbrani iz članov višjih družbenih slojev.
127
 Kljub temu pa je ideja viteštva kot 




4.1. Ognjeno orožje 
 
 
 Orožje, ki je v takšni ali drugačni obliki vključevalo uporabo ognja, sega že v 
antiko, kakor pričajo grški pisci, ki so že v 5. stol. pr. n. št. zapisali uporabo ognjenih 
puščic Perzijcev v obleganju Aten. Poročila od 4. stol. pr. n. št. naprej pa omenjajo 
vnetljivo mešanico, s katero so Grki v boju zažigali sovražne ladje s plamenom, ki ga ni 
bilo mogoče pogasiti z vodo.
129
 
 Ob koncu 7. stol. so Bizantinci, dediči tako rimske kot grške antične tradicije, v 
boju prvič uporabili še bolj uničujočo mešanico, ki so jo križarji imenovali »grški 
ogenj«. To novo orožje je Bizantincem prineslo velik uspeh na morju, kjer so njihove 
ladje, opremljene s črpalkami, grški ogenj brizgale nad sovražne ladje in jih skupaj z 
njihovimi posadkami spremenile v pepel.
130
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 Te vrste ognjenega orožja so bile sicer nadvse koristne, a iz takšnih ali drugačnih 
razlogov niso radikalno spremenile podobe vojne na evropskem ozemlju. Ta čast je 
pripadla novi generaciji ognjenega strelnega orožja, osnovanega na smodniku. Smodnik 
je eksplozivna zmes, narejena iz žvepla, oglja in naravnega solitra, ter ima svoj izvor na 
Kitajskem, kjer se je že uporabil kot osnova za prva eksplozivna orožja. Kljub temu v 
svoji domači deželi smodnik ni temeljito spremenil načina bojevanja, za kar je bila vsaj 




 Povsem drugače je bil smodnik sprejet v Evropi, kjer ga prvič omenjajo viri iz 
druge polovice 13. stol., predvsem še kot zanimivost, a tudi kot potencialno orožje. 
Vsekakor se zdi, da je bilo zanimanje za to novo eksplozivno mešanico dovolj veliko, 
saj je mogoče najti prve primere ognjenega orožja, osnovanega na smodniku, že leta 
1326 v podobi še sicer zelo primitivnega topa.
132
 
 Kaotične razmere poznosrednjeveške evropske družbe, kjer so številni monarhi 
med seboj neprestano tekmovali za prvenstvo, so predstavljale nadvse rodovitna tla za 
vojaške inovacije. Pozni srednji vek in renesansa sta tako predstavljala čas vojaške 
revolucije, v katerem so zamrli stari načini vojskovanja, raznovrstna ognjena orožja pa 






 Topovi so tip ognjenega orožja, ki se je uveljavil predvsem v 15. stol. z 
izboljšavami pri mešanju smodnika in ulivanju enodelnih topov. Imeli so podobo debele 
kovinske cevi na lesenem podstavku, sama cev je bila narejena iz železa ali kasneje 
vedno pogosteje iz brona. Tovrstni topovi so lahko streljali kamnite ali kovinske krogle 
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 Prvo učinkovito topništvo, ki ga je moč najti na evropskih bojiščih, izvira iz 
sedemdesetih let 14. stol. v času stoletne vojne. Kljub temu pa prvi poveljnik topništva 
ni bil ne Francoz ne Anglež, temveč burgundski vojvoda Filip Drzni, ki je zaslužen za 
porast pomena svoje vojvodine. Pri tem podvigu je bila rastoča moč njegovih topov 
ključnega pomena, kar se je jasno pokazalo leta 1377, ko je s svojimi skoraj tono 
težkimi topovi porušil obzidje gradu Odruik, ki je do tedaj veljal za neosvojljivo utrdbo. 
Grad, zgrajen po srednjeveškem modelu, ni bil kos novemu orožju, sposobnemu nad 
obzidje poslati do 90 kilogramov težke izstrelke.
135
 
 Velikost, moč in število topov so naraščali hitro, kljub neizmernim denarnim 
vsotam, potrebnih za njihovo izdelavo. Top iz leta 1411 z imenom Faule Mette je bil 
sposoben izstreliti kroglo, težko 400 kilogramov. Gradovi, eden najznamenitejših 
simbolov srednjega veka, sedeži plemstva in viteštva, so se pod grmenjem topov 




Slika 12: Faule Mette (Splet 2) 
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 Če so bili topovi v 15. stol. nepogrešljivo orožje za obleganje, pa so bili na 
bojnem polju pogosto predvsem v napoto. Dragi, težki in počasni pri streljanju ter 
premikanju, vse te lastnosti so jih napravile skrajno neprimerne v boju proti sovražniku, 
ki se je brez večjih težav izognil njihovemu ognju. Celo sovražna pehota je premogla 
dovolj mobilnosti, da se je izmaknila njihovim izstrelkom. Leta 1513 so tako švicarski 





4.1.2. Ročno strelno orožje 
 
 Čeprav so bili topovi sprva namenjeni predvsem uničevanju statičnih tarč, so 
evropski orožarji hitro sprevideli njihov potencial kot osebno orožje, še posebno v boju 
s sovražniki v težkih oklepih. Prvo ročno ognjeno orožje je sicer še vedno imelo številne 
slabosti svojih večjih vrstnikov, kot sta pregrevanje in počasen tempo streljanja, ki jih je 
tehnološki napredek le počasi odpravljal.
138
 
 Ni torej presenetljivo, da se je ročno strelno orožje uveljavljalo postopoma, 
četudi je mogoče njegove prve variacije najti že v 14. stol. Še v Burgundiji, kjer so 
topovi doživeli svoj prvi vzpon, njihove manjše različice niso uspele izriniti lokov in 
samostrelov kot primarnih orožij na daljavo. Toliko bolj pa so bili nad novim orožjem 




 Razlogov za razširitev ročnega strelnega orožja je več, eden najpomembnejših je 
prav gotovo izdelava arkebuze, morda prve puške na evropskih tleh. V primerjavi s 
svojimi predhodniki je bila arkebuza lažja in manjša, kar je nedvomno prispevalo k 
njeni razširitvi, še posebej, ko so osnovnemu modelu dodali še preprost vžigalni 
mehanizem, ki je še dodatno poenostavil njeno uporabo.
140
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 Prve arkebuze so izdelali okoli leta 1470 z uporabo novega tipa smodnika, 
sposobnega zagotoviti dovolj sile tudi v majhnih količinah za uporabo v ročnem 
strelnem orožju. Izjemna prebojna moč in cenena izdelava sta bila še dodatna dejavnika, 




Slika 13: Ilustracija arkebuze iz leta 1425 (Splet 8) 
 
 
 Napredek ročnega strelnega orožja je prestavljal prelomno točko v odnosu med 
konjenico in pehoto. Ploščni oklepi, ki so uspešno kljubovali srednjeveškemu orožju, 
niso bili kos novemu ognjenemu orožju, katerega uničujoča moč je presegla vse 
poskuse ustvariti uspešne obrambne protiukrepe. V sedemdesetih letih 16. stol. je z 




4.2. Italijanske vojne 
 
 
 Dolgo obdobje italijanskih vojn je predstavljalo čas, v katerem se je začela nova 
tehnologija resnično uveljavljati in spreminjati ustaljeno vojaško dogmo. Vojskovodje, 
ki so nekdaj merili moč svoje vojske s številom konjenikov, so bili sedaj primorani 
temeljito premisliti vlogo posameznih vojaških oddelkov. Zaupati zgolj v moč svoje 
pehote, topništva ali konjenice bi se lahko izkazalo kot usodno, ključ za zmago je torej 
postal najti način, kako kar najbolj izkoristiti vse razpoložljive vojaške elemente.
143
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 Konflikt, znan pod imenom italijanske vojne, je bil posledica politične 
razdrobljenosti Apeninskega polotoka, kar je pritegnilo pozornost mogočnih evropskih 
vladarjev, ki so v Italiji videli priložnost potešiti žejo po novih ozemljih. Tako je Italija 
postala bojno polje, na katerem so od leta 1494 naprej vladarji Francije, Aragonije in 




4.2.1. Bitka pri Pavii 
 
 Bitka pri Pavii je bila posledica bojnega pohoda francoskega kralja Franca I., ki 
je čez Alpe vdrl v severno Italijo z namenom zaseči bogato Milansko vojvodino. Pri tem 
podvigu so ga ovirale sile Karla V., habsburškega vladarja, ki je tedaj imel tako naziv 
španskega kralja kot rimsko-nemškega cesarja. Francoske čete so brez boja zavzele 
mesto Milano že 26. oktobra 1524, a pohoda s tem še ni bilo konec. Da bi utrdil svojo 
oblast v Italiji, je moral Franc I. obračunati z cesarskimi četami Karla V., katerih 




 Del cesarske vojske se je zatekel v mesto Pavia ter tako prisilil Francoze v 
obleganje mesta, ki ga je cesarska vojska kakih 6000 vojakov uspešno branila. Do 
odločilnega spopada je prišlo 24. februarja 1525 s prihodom vseh cesarskih sil, tedaj 
zbranih v severni Italiji. Obe armadi sta bili sestavljeni iz poklicnih vojakov številnih 
narodnosti in sta bili primerljivih velikosti. Francoska kraljeva vojska je štela okoli 
30.000 vojščakov, medtem ko jih je cesarska armada premogla kakih 28.000.
146
 
 Francoska kraljeva vojska je imela svoj glavni tabor postavljen severno od mesta 
v obzidanem parku. Cesarska vojska je ponoči 23. februarja v obzidju parka razstrelila 
tri vrzeli in svoj napad začela ob zori naslednjega dne.
147
 
 Bitka se je začela ob zori, ko so cesarske čete prebile obzidan park, kjer je bila 
zbrana glavnina francoske vojske. Sile francoskega kralja Franca I. so se na napad 
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odzivale počasi, le francosko topništvo in švicarski najemniki v kraljevi službi so se 
odzvali hitro in se spopadli s sovražniki, ki so vdirali skozi vrzeli v obzidju.
148
 
 Francosko topništvo je napadajočim cesarskim četam povzročalo hude izgube, 
kljub temu se je del cesarske pehote uspešno prebil globlje v park, kjer so se zapletli v 
boj s švicarskimi najemniki. Drugi deli francoske kraljeve vojske so se v boj podali 




 Posamezni francoski oddelki so se tako zapletli v številne manjše boje s 
cesarskimi četami, gosta megla in pogozden teren parka sta še prispevala h kaotičnim 
razmeram. To je dalo novim cesarskim silam, ki so še kar vrvele skozi prebito obzidje, 
dovolj časa, da so se uredili za boj. Ta novi odred cesarskih pešakov in lahkih 




 Boja se je osebno udeležil tudi kralj Franc I., ko je v boj povedel večtisočglavo 
silo težko oboroženih plemenitih konjenikov. Francoska kraljeva konjenica se je udarila 
z lažje opremljenimi cesarskimi konjeniki in cesarsko pehoto, ki udarca niso zdržali in 
so se pognali v beg.
151
 
 Kljub uspešnemu prvemu naskoku konjenice je neusklajenost francoske kraljeve 
vojske kmalu prišla do izraza. Francoski konjeniki so namreč zastrli pogled svojemu 




 Cesarska pehota je ta predah dobro izkoristila, se preuredila in spopadla s 
kraljevo konjenico. Kralja Franca je njegov prvotni uspeh zavedel, sedaj se je namreč 
skupaj s svojimi vitezi znašel obdan s sovražniki in odsekan od svojih preostalih sil. 
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Medtem ko so cesarski suličarji obkolili kraljevo konjenico, so cesarski arkebuzirji 
francoske konjenike zasuli s smrtonosnimi izstrelki.
153
 
 Tu so arkebuze pokazale svojo moč, ko so med Francozi sejale smrt kljub 
njihovim težkim oklepom. Ujet med sovražni ogenj in jeklena kopja je tako padel cvet 
francoske plemenite konjenice. Še sam kralj je komaj ušel smrti. V bojnem metežu se je 
boril tudi potem, ko je izgubil konja, vse dokler ni padel v ujetništvo. Obleganje Pavie 
se je tako končalo z zmago cesarske vojske, ki je po padcu kraljeve konjenice preplavila 
tabor in prisilila ostanek francoske vojske k umiku.
154
 
 V bitki pri Pavii se je tako pokazala vrednost ognjenega orožja in pomen 
discipline ter organizacije v novem načinu bojevanja. Iz teh razlogov predstavlja bitka 
pri Pavii konec srednjeveškega načina bojevanja in začetek novega obdobja v zgodovini 
vojne, v katerem bojna sposobnost še tako izurjene in dobro oborožene, a razmeroma 
majhne elite, ni bila več sposobna odločiti bitke. Vojna je postala znanost, ne več 
domena sezonskih bojevnikov, temveč vojnih izvedencev, katerih življenje je bilo sedaj 
povsem podrejeno urjenju v umetnosti vojne.
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 Predstavitev jasne in celostne slike srednjeveškega vojskovanja otežujejo 
različni dejavniki. Prvi med njimi je pomanjkanje virov, ki bi natančno opisali potek 
samega bojevanja. Srednjeveški kronisti bodisi niso imeli tega znanja bodisi so se jim ti 
opisi zdeli nepotrebni ali samoumevni. Srednjeveško vojskovanje je posledično deležno 
številnih, pogosto nasprotujočih si interpretacij. 
 Drugi dejavnik, ki otežuje raziskovanje vojskovanja, je geografska razčlenjenost 
in nepoklicna narava evropskih srednjeveških armad. Vojske visokega in poznega 
srednjega veka so bile pretežno še vedno naborniške vojske, sestavljene iz sezonskih 
borcev, katerih poveljniki so si svoj položaj pridobili z družinskimi in krvnimi zvezami. 
Vojna oprema in bojne strategije so bile pogosto močno raznolike, orožje, ki se je 
uveljavilo v enem obdobju, je imelo lahko precej starejši izvor in temeljna sprememba v 
strategiji je bila lahko posledica zgolj nove aplikacije sicer stare bojne opreme ali 
taktike. 
 Evropsko vojskovanje se je neprestano spreminjalo, pogosto kot posledica 
družbenih sprememb, ki so se izrazile tudi na bojnem polju. Plemeniti veleposestniki, ki 
so postali prevladujoča družbena skupna visokega srednjega veka, so svojo moč 
dokazali tudi na bojnem polju. Tu so skupaj s svojimi vazali tvorili majhno, a elitno silo 
težko oboroženih konjenikov, navadno imenovanih vitezi, ki jim slabo oboroženi in 
neizurjeni kmetje in tlačani pač niso bili kos.  
 Socialne spremembe poznega srednjega veka pa so omogočile vedno večjemu 
delu prebivalstva tako priložnost za zaslužek kot udejstvovanje v vojaških dejavnostih. 
Ta proces je postopoma načel moč vitezov in nakazal nove smernice v umetnosti vojne. 
Odnos med konjenico in pehoto je tako pravzaprav odseval odnos med plemenitim in 
neplemenitim prebivalstvom, porast moči ene je neizbežno izpodjedal moč in vpliv 
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